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Rad se dotiče problematike upotrebe efigija u pogrebnim ceremonija-
lima engleskih i francuskih kraljica te pokušava dati uvid u značaj što ga je 
pogrebna lutka imala unutar samog ceremonijala. Na osnovu materijalnih 
ostataka i pisanih izvora u radu će se predstaviti podaci o izradi i upotre-
bi efigija tijekom pogreba. Nadalje, u radu će se izložiti važeći teorijski 
pogledi na simboliku koju je efigija utjelovila u pogrebnom ceremonijalu.
Ključne riječi: efigije, pogrebni ceremonijal, srednji vijek, Engleska, 
Francuska, kralj, kraljica, Ralph E. Giesey, Ernst H. Kantorowicz, Eliza-












* Ovaj rad je izložen u skraćenom obliku na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “The Royal Body 
Conference” 2.-4. travnja 2012. na sveučilištu Royal Holloway, University of London, u sklopu sekcije 
The Effigial Body.
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1 Prva kraljevska pogrebna ceremonija koja bilježi prisutnost efigije jest pokop engleskog kralja Edvar-
da II. 1327. godine, međutim, Ralph E. Giesey, u njegovom kapitalnom djelu Royal Funeral Ceremonial 
in Renaissance France (Geneve 1961.), provodi istraživanje koje pokazuje da postoje neke indicije da je 
efigija prisutna i na pogrebu engleskih kraljeva već od kraja 12. stoljeća, ali za to ne postoji čvrsti nepo-
bitni dokaz koji bi potvrdio ovu tezu. Ona se prije svega odnosi na pokop engleskog kralja Henrika III. 
1272. godine. Više o prvom pojavljivanju pokretne efigije u pogrebnom ceremonijalu, kao i izvorima 
na kojima Giesey temelji svoju teoriju vidi na str. 81. Više o pokretnim efigijama vidi kod Kristin Ma-
rek, Die Körper des Königs. Effigies, Bildpolitik und Heiligkeit, Paderborn 2009.
2 Postoje naznake da je efigija korištena pri pogrebu grofa Renea od Anjou već 1481., ali se svakako sa 
sigurnošću može tvrditi da je upotrebljavana za vrijeme ukopa grofa Renea II. 1508. godine. Posljednji 
ukop grofova od Lotaringije koji bilježi upotrebu efigije jest onaj Karla III. 1608. godine. Više o upotre-
bi efigija i samom pogrebnom ceremonijalu kod grofova Lotaringije vidi: Pierre Marot, Recherches sur 
les Pompes funèbres des duc de Lorraine, Nancy 1935.
3 Efigije su korištene pri pogrebima Cosima I. 1575. i Francesca I. 1587 godine. Više o tim efigijama vidi 
u: Eva Borsook, Art and Politics at the Medici Court: the Funeral of Cosimo I de Medici, Mitteilungen 
des Kunsthistorichen Institutis in Florenz, sv. 12, Firenze 1965., str. 31-54; Giovanbatista Strozzi, Essequie 
de Serenissimo Don Francesco Medici, Gran Duca di Toscana II, Firenze 1587.
4­ Prva efigija korištena u pogrebnom ceremonijalu za venecijanskog dužda je ona Giovannija Moceniga 
iz 1485. godine. Više o tome vidi: Andrea Da Mosto, I dogi di Venezia, Milano 1960. Primjeri korištenja 
efigije u slučajevima grofova Lotaringije, mletačkih duždeva i članova obitelji Medici dokazuju da su 
tu privilegiju mogli imati samo nezavisni, jaki plemići, koji su na taj način pokušali parirati vladarima.
5 Efigija je bila u upotrebi tijekom pogreba pruskog kralja Fridrika I. 1740., te njegovog nasljednika, 
1786. godine. Više o tome vidi: Johann Gottfried Kletschke, Der Tod Friedrichs des Grossen: letzte Stunden 
und Leichensbegängnis Friedrichs des Zweiten, Konigs von Preussen, Postdam 1786. (reprint Berlin 2006.). 
6 O nedostatku upotrebe efigija na području istočne Europe vidi više: Marie Bláhová, Die königlichen 
Begräbniszeremonien im spätmittelalterlichen Böhmen, u: Der Tod des Mächtigen: Kult und Kultur des 
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Todes spätmittelalterlicher Herrscher, ur. Lothar Kolmer, Paderborn 1997., str. 110. Više o elaboriranom 
pogrebnom ceremonijalu poljskih vladara vidi: Aleksander Gieysztor, Gesture in the Coronation Ce-
remonies of Medieval Poland, u: Coronations: Medieval and Early Modern Monarchic Ritual, ur. Janos M. 
Bak, Berkeley 1990., str. 152-162.
7 Praksa izlaganja tijela razvila se iz običaja nošenja trupla pokojnog vladara, zamotanog u laneno plat-
no, do mjesta ukopa na otvorenoj nosiljci koje je navodno započelo od vremena pokopa kralja Edvar-
da Ispovjednika. Tijekom srednjega vijeka pogrebna ceremonija koja se održavala za nekog vladara 
napredovala je kao jedan komplicirani i kompleksni proces. Ceremonija koja se stvorila oko ukopa 
srednjovjekovnog vladara trajala je određeni broj dana, a vremenski odmak od trenutka smrti kralja 
do pokopa njegovog tijela je mogao trajati i po nekoliko mjeseci. Pogrebna ceremonija uvijek je započi-
njala s pripremom tijela, koje se pripremalo za izlaganje u javnosti na duže vrijeme. To javno izlaganje 
i iskazivanje počasti tijelu utvrđeno je kao engleska praksa započeta najranije pred kraj 12. stoljeća, 
najvjerojatnije od vremena pokopa kralja Henrika II. 1189. godine. Više o postupcima očuvanja tijela 
engleskih kraljeva vidi: Christopher Daniell, Death and Burial in Medieval England (1066-1550), London 
1997., str. 111; Danielle Westerhof, Death and the Noble Body in Medieval England, Woodbridge 2008., 
str. 78-82. Za postupke očuvanja tijela u Francuskoj vidi: Patrice Georges, Mourir c’est pourrir un peu 
... Techniques contre la corruption des cadavres á la fin du Moyen Age, Micrologus, sv. 7, Lausanne 
1999., str. 359-382. Za opis tijela Eduarda Ispovjednika vidi: The Life of King Edward Who Rests at Wes-
tminster, ur. Francis Barlow, Oxford 1992., str. 124-125. Za opis pogrebne procesije i izlaganja tijela 
kralja Henrika II. vidi: Gesta regis Henrici Secundi Benedicti abbatis. The chronicle of the reigns of Henry 
II and Richard I A.D. 1169-1192: known commonly under the name of Benedict of Peterborough, ur. William 
Stubbs, London 1867.
8­ Više o posljednjim danima i smrti Edvarda II. vidi: Adae Murimuth Continuatio Chronicarum, ur. Edward 
M. Thompson, London 1889., str. 54. Vidi i: Natalie Fryde, The Tyranny and Fall of Edward II 1321-1326, 
Cambridge 1979., str. 201-203; Paul Doherty, Isabella and the Strange Death of Edward II, London 2004.; 
Ian Mortimer, The Death of Edward II in Berkeley Castle, English Historical Review, sv. 120, Oxford 
2005., str. 1175-1214. Mora se napomenuti da je novijoj britanskoj historiografiji ponovo zanimljiva 
teorija prema kojoj je kralj Edvard II. uspio pobjeći iz zatočeništva i nastaviti svoj život u jednom 
samostanu izvan Engleske. Međutim, način smrti Edvarda II. te je li do te smrti došlo nasilnim putem 
ili nije, to jest je li kralj uspio izbjeći mučenja i smrt u dvorcu Berkeley neće biti interesna točka ovog 
rada. Činjenica jest da je zbog neadekvatnosti trupla ili pak zbog njegova nepostojanja kao supstitucija 
korištena efigija.
9 Giesey, Royal Funeral Ceremony, str. 81; Sir William H. St. John Hope, On the Funeral Effigies of the 
Kings and Queens of England, Archaeologia, god. 60, br. 2, London 1907., str. 517-570; Julian Litten, 
The Funeral Effigy: Its Function and Purpose, u: The Funeral Effigy of Westminster Abbey, ur. Anthony 
Harvey i Richard Mortimer, London 1994., str. 3-21; Phillip G. Lindley, Ritual, Regicide and Repre-
sentation: The Murder of Edward II and the Origin of the Royal Funeral Effigy in England, u: Gothic 
to Renaissance, Essays on Sculpture in England, ur. Phillip G. Lindley, Stanford 1995., str. 97-112; Ernst 
H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies, a Study in the Medieval Political Theology, Princeton 1957. (re-
print Princeton 1997.), str. 420; Joel Burden, Re-Writing the Rites of Passage, the Peculiar Funeral of 
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davao­ je­ neprocjenjive­ informacije­ o­ tome­ kako­ izraditi­ lice­ efigije,­ čineći­ ju­ tako­
vjernom­predodžbom­preminulog­kralja.10













Edward II, u: Rites of Passage, Cultures of Transmission in the Fourteenth Century, ur. Nicola F. McDonald 
i William M. Ormord, Woodbridge – Rochester 2004., str. 13-31; Chris Given-Wilson, The Exequies 
of Edward III and the Royal Funeral Ceremony in Late Medieval England, English Historical Review, 
sv. 124, Oxford 2009., str. 257-282.
10 Giesey, Royal Funeral Ceremony, str. 203.
11 Isto, str. 81, 83.
12 Giesey, Royal Funeral Ceremony, str. 4-5.
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nadalje,­ namjera­ da­ efigija­ što­ više­ nalikuje­ živom­vladaru­prelazila­ je­ puku­
upotrebu­svečane­odjeće.­pogrebna­je­lutka­također­izlagana­uz­sve­počasti,­odnosno­
na­nju­su­postavljane­neke­od­kraljevskih­insignija­(kruna,­te­žezla­od­kojih­je­jedno,­























13 Kruna je bila položena na glavu efigije, dok su joj ruke izrađene na način da se omogući držanje žezla 
u jednoj ruci te ruke pravde u drugoj. U slučajevima francuskih kraljevskih pogreba efigija je obično 
nosila ogrlicu Velikog Reda, mali smeđi pokrov za glavu na koji je postavljena kruna ukrašena dija-
mantima a sa svake strane efigije položeni su žezlo i ruka pravde (main de justice) na posebnim jastu-
cima. Slična je oprava korištena u pogrebnoj ceremoniji za engleske kraljeve. Na primjer, efigija kralja 
Henrika V. bila je obučena u ogrtač s ovratnikom od hermelina, svečanim papučama te je držala žezlo 
u jednoj ruci dok je u drugoj držala globus (orb); glava efigije je imala kapicu preko koje je stavljena 
kruna. Za više o prisutnosti efigija u francuskim kraljevskim pogrebima vidi: Giesey, Royal Funeral 
Ceremony in Renaissance France, str. 4, 5, 11. Za detaljan opis engleskih kraljevskih efigija i odjeće te 
prisutnosti insignija vidi: The Funeral Effigies of Westminster, str. 5.
14 Više o lit de honour i praksi služenja jela pred efigijom vidi: Giesey, Royal Funeral Ceremony, str. 164-175; 
Elizabeth A. R. Brown, Royal Bodies, Effigies, Funeral Meals and Office in Sixteenth Century France, 
Micrologus, sv. 7, Lausanne 1999., str. 437-509. 
15 Opsežna studija o ceremonijalnim ulascima francuskih kraljeva u Pariz može se naći u: Lawrence 
M. Bryant, The King and the City in the Parisian Royal Entry Ceremony: Politics, Ritual and the Art in the 
Renaissance, Geneve 1986. Za primjer jednog ceremonijalnog ulaska u grad vidi: Michael Wintroub, 
Civilizing the Savage and Making the King: the Royal Entry Festival of Henry II (Rouen, 1550), The 
Sixteenth Century Journal, sv. 29, Kirksville 1998., str. 465-494.
16 Giesey, Royal Funeral Ceremony, str. 110, 119.
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činom­ukopa­ lijesa­ završava­ i­ zadaća­ koja­ je­ povjerena­ efigiji­ tijekom­pogrebnog­
ceremonijala­te­pogrebna­lutka­gubi­dodijeljenu­simboliku.
promatrajući­ spomenute­ činjenice­ može­ se­ zaključiti­ da­ je­ srednjovjekovno­
društvo­ iskazivalo­ visok­ stupanj­ poštovanja­ pogrebnoj­ lutki­ koja­ je­ predstavljala­
















na­ prijestolju.­Korištenje­ pogrebnih­ efigija­ uz­ sve­ prije­ spomenute­ regalije,­ imalo­
je­ svrhu­dokazivanja­ tvrdnje­prema­kojoj­kraljevsko­dostojanstvo­ i­kralj­nikad­ne­
umiru,­političko-teološkog­koncepta­koji­je­bio­prisutan­već­od­13.­stoljeća,­ali­koji­je­
formaliziran­u­engleskom­pravu­tek­u­vrijeme­vladavine­dinastije­tudor.19





17 Više o ulozi insignija i članovima kraljevskog domaćinstva u pogrebnom ceremonijalu vidi: Isto, str. 
16-17, 66-77.
18 Giesey, Royal Funeral Ceremony, str. 48, 142, 145-175, 177, 179.
19 William Blackstone sažima ideju o besmrtnosti kralja prema njenom opisu u engleskom pravu na 
sljedeći način: “And hence in our law the king is said never to die, in his political capacity; though, 
in common with the other men, he is subject to mortality in his natural (...).” Te nastavlja: “The law 
ascribes to him (the King), in his political capacity, an absolute immortality. The king never dies. (...) 
For immediately upon the decease if the reigning prince in his natural capacity, his kingship or impe-
rial dignity, by act of law, without any interregnum or interval, is vested at once in his heir, who is, eo 
instanti, king to all intents and purposes.” (Commentaries on the Laws of England, sv. 1, London 1765., 
knj. 1, pogl. 3, str. 196; pogl. 7, str. 249).
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20 Kantorowicz, The Kingʼs Two Bodies, str. 384.
21 Isto, str. 419-437.
22 Više o stajalištima Elizabeth A. R. Brown i izvorima na kojima temelji svoju teoriju vidi u njezinu 
članku Royal Bodies, Effigies, Funeral Meals (str. 437-509).
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23 Iako je na početku rada navedeno da je efigija korištena i u pogrebima vojvoda i duždeva, ti sluča-
jevi neće biti navedeni u ovom istraživanju zbog toga što su vojvode Lotaringije, Toskane i mletački 
duždevi smatrani legalnim nositeljima vlasti, časti i dostojanstva (bez obzira što nisu nosili kraljevske 
titule), a cilj rada je pokazati da je efigija korištena i izvan tog konteksta.
24 Vidi Brown, Royal Bodies, Effigies, Funeral Meals, str. 437-509.
25 Za više o tom zakonskom pitanju vidi: Blackstone, Commentaries on the Laws of England, knj. 1, 
pogl. 4, str. 218-223. Treba napomenuti da engleski pravni sustav ne razlikuje vladara prema rodu kao 
što navodi Blackstone: “The supreme executive power of these kingodms is vested by our laws in a 
single person, the king or queen: for it matters not to which sex the crown descendes (...)” (knj. 1. pogl. 
3, str. 190). Zanimljivo je pak napomenuti da engleski pravi sustav poznaje također oblik zajedničke 
vladavine, što bi značilo da su sve moći, prerogative, dostojanstva i obveze proširene na jedan kra-
ljevski par. Takav je bio slučaj primjerice za vrijeme vladavine Vilima III. Oranskog i njegove supruge 
Marije II. U takvom slučaju upotreba efigije u pogrebnom ceremonijalu kraljice vladarice ne bi bila 
sporna. Nadalje, može se dovesti u pitanje upotreba efigija za kraljice supruge koje su djelovale kao 
regentice tijekom maloljetnosti nasljednika prijestolja. Englesko pravo navodi da je kraljici dozvoljeno 
da bude izabrana za regenta, međutim, to ne bi moglo objasniti situaciju jer je regent djelovao samo u 
ime kraljevske moći koju drži maloljetni nasljednik te legitimna glava političkog tijela. Nadalje, kako 
kruna i političko tijelo impliciraju vječnost, kralj nikad nije smatran maloljetnim niti podložan bolesti 
i smrti. Međutim, niti jedna od kraljica supruga koja će biti razmotrena unutar ovog rada nije bila 
odabrana kao regentica čime je ova argumentacija suvišna (knj. 1, pogl. 7, str. 248-249). Vidi također: 
Kantorowicz, The King’s Two Bodies, str. 378.
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predstavljene­ u­ nastavku­ teksta,­ zauzimale­ iznimno­ bitno­mjesto­ u­ dinastičkom­
pitanju,­ iako­ nisu­ imale­ nikakva­ prava­ na­ posjedovanje­ i­ prijenos­ kraljevskoga­





događaj,­ osmišljen­kako­bi­ se­pokazalo­poštovanje­ i­ čast­ani­kao­kćeri­Karla­ iv.,­
cara­Svetog­rimskog­carstva,­ali­ i­kao­kraljici,­ iznimno­voljenoj­od­strane­naroda­
u­engleskoj.­rikard­ii.­oženio­je­anu­1382.­godine.­njihov­brak­je­izgleda­odstupao­
26 Blackstone, Commentaries on the Laws of England, knj. 1, pogl. 4, str. 219.
27 Vidi više kod Ralph E. Giesey, The Juristic Basis of Dynastic Right to the French Throne, Transactions 
of the American Philosophical Society, New Series, sv. 51, Philadephia 1961., str. 3-47. Više o pravima i 
privilegijama francuskih kraljica vidi: Elizabeth McCartney, Ceremonies and Privileges of Office: Que-
enship in Late Medieval France, u: Power of the Weak: Studies on Medieval Women, ur. Jennifer Carpenter 
– Sally-Beth MacLean, Chicago 1995., str. 178-219.
28 Za potrebe ovog rada analizirane su samo efigije kraljica iz razdoblja srednjeg i ranog novog vijeka.
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međutim,­ izrađivači­ efigija­ nisu­ se­ zaustavili­ kod­ upotrebe­ posmrtne­maske­
kako­ bi­ što­ vjernije­pokazali­ fizičke­ sličnosti­ između­pogrebne­ lutke­ i­ preminule­
kraljice.­efigije­su­također­bile­odjevene­tako­da­lakše­javnosti­predstave­kako­se­tu­
29 Primjerice, njegov bijes i srdžba bili su vidljivi u činjenici da je naredio rušenje rezidencije u kojoj je 
njegova voljena supruga preminula. 
30 Još jedan dokaz Rikardove tuge zbog smrti supruge jest incident koji se održao tijekom procesije 
u crkvi. Kronike pišu da je jedan plemić kasnio na misu što je kralj interpretirao kao pomanjkanje 
poštovanja prema njegovoj pokojnoj supruzi. Svađa koja je nastala završila je tako da je kralj Rikard 
II. ošamario plemića te prolio njegovu krv po tlu crkve. Upravo je zbog tog čina ceremonija bila 
zaustavljena kako bi se crkva mogla oprati i ponovo posvetiti. Nakon toga ceremonija je nastavljena 
bez daljnjih ometanja. Više o tom incidentu vidi u: Johannis de Trokelowe et Henrici de Blaneforde, 
Monachorum S Albani, necnon quorundam anonymorum, Chronica et Annales, ur. Henry T. Riley, London 
1866., str. 168-169, 424; Mark Duffy, Royal Tombs of Medieval England, Gloucestershire 2003., str. 163-164. 
O pogrebnoj ceremoniji kraljice Ane vidi: Issues of the Exchequer from king Henry III to king Henry VI 
inclusive, ur. Frederick Devon, London 1837., str. 255; The Westminster Chronicle 1381-1394, ur. i prev. 
Leonard C. Hector – Barbara F. Harvey, Oxford 1982., str. 324; The Chronicle of Adam Usk 1377-1421, ur. 
i prev. Chris Given-Wilson, Oxford 1997., str. 18.
31 The Funeral Effigies of Westminster Abbey, str. 38. 
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na­ to­primila­počasti­od­ svoga­prvorođenog­ sina­ i­ to­ s­ elaboriranom­pogrebnom­
ceremonijom­koja­se­održala­u­njenu­čast­i­uz­prisutnost­efigije.­ta­je­efigija­izrađena­
od­jednog­komada­hrastovine­i­posebno­ukrašena­za­kraljičin­sprovod.­naime,­bila­





















32 Michael Evans, The Death of Kings: Royal Death in Medieval England, London 2003., str. 226-228.
33 The Brut or The Chronicles of England, sv. 2,  ur. i prev. F. W. D. Brie, London 1908., str. 470.
34 The Funeral Effigies of Westminster Abbey, str. 41-42.
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35 Evans, The Death of Kings, str. 144, 169-170.
36 The Funeral Effigies of Westminster Abbey, str. 6. 
37 College of Arms, MS I. 11, ff. 28, 30. Vidi više: Funeral Effigies of Westminster Abbey, str. 3. College of Arms 
je krovna britanska heraldička institucija, djelatna još iz razdoblja srednjeg vijeka, koja je ovlaštena za 
izdavanje grbova kao i za očuvanje registra dodijeljenih grbova, titula, genealoških podataka, zastava 
i sl. Heraldi College of Arms djeluju prilikom službenih ceremonija te imaju savjetničku ulogu vezano 
uz pitanja heraldike, genealogije te plemstva. Heraldi College of Arms zaduženi su također za vođenje 
evidencije o svakom ceremonijalu kojem moraju službeno prisustvovati. Više od djelovanju College of 
Arms vidi: Anthony Richard Wagner, The Records and Collections of the College of Arms, London 1952.
38 Charles Wriothesley, A Chronicle of England during the reigns of the Tudors, sv. 1, ur. William D. Hamil-
ton, London 1875., str. 5. 
39 Jennifer Woodward navodi da tijekom pogrebne ceremonije koja se održala za plemkinju kada su 
oslikani grbovi bili odsutni umjesto toga žalobnici su davali vela. Za više vidi: Jennifer Woodward, 
Theatre of Death: The Ritual Management of Royal Funerals in Renaissance England 1570-1625, Woodbridge 
1997., str. 32.
40 Lady Chapel izgradio je Henrika VII. u pokušaju stvaranja mauzoleja za novu dinastiju. U njoj su 
pokopani ostaci kralja Henrika VI., kojeg je Henrik VII. bezuspješno pokušao kanonizirati, kao i sam 
Henrik VII., njegova supruga Elizabeta od Yorka te njihove unuke, kraljice Marija I. i Elizabeta I. 
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sačuvana,­ono­što­nam­ je­ostalo­ jest­pisano­svjedočanstvo­o­njenom­korištenju­ ti-
jekom­kraljičinoga­pogreba.­ Sprovod­kraljice­ Jane­održao­ se­u­ studenom­1537.,­ a­
pogrebna­procesija­ završena­ je­ukopom­ tijela­u­kapeli­ svetoga­ Jurja­u­Windsoru.­




























Smatra se da je Henrik VII. odabrao Wesminster za ukop Tudora s ciljem povezivanja nove dinastije s 
onima koje su joj prethodile. Više o tome vidi u: Evans, The Death of Kings, str. 29.
41 Woodward, Theatre of Death, str. 32.
42 Wriotesley, A Chronicle of England, str. 70-73.
43 Vidi više o grobu kralja Henrika VIII. i Jane Seymour u: Evans, The Death of Kings, str. 29, 215. 
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44 Woodward, Theatre of Death, str. 170-172.
45 I dok Giesey opisuje pogrebnu ceremoniju Ane od Bretanje te u sklopu nje navodi upotrebu efigije on 
pritom ne daje nikakvo objašnjene zašto se efigija koristila u tom slučaju. Vidi više u: Giesey, Royal 
Funeral Ceremony, str. 117.
46 Giesey, Royal Funeral Ceremony, str. 117. Više o pogrebnom ceremonijalu vojvotkinje od Bretanje vidi: 
Helene M. Bloem, The processions and decorations at the royal funeral of Anne of Brittany, Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance, sv. 54, Geneve 1992., str. 131-160. 
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Kosana Jovanović
The Role of Portable Effigies in Funeral Ceremonies of Queens of England and 
France and Their Connection with the “King’s Two Bodies” Theory
Summary
The portable effigy represents an almost inevitable part of the royal funeral ceremonials in the 
medieval period. Its presence in the ceremony was not that of a casual accessory, since it held 
a prominent place due to its unique symbolism. The portable effigy had a role attributed to it 
of something that helps to transmit the idea of the transference of power from the deceased 
ruler to his successor. From its first appearance in the fourteenth century, the effigy was used 
for the sole purpose of faithfully representing the deceased ruler. Testifying to that is the fact 
that the effigies were manufactured and ordained in a manner that would make them the true 
representations of the deceased kings. Furthermore, the funeral puppet was given the role 
of the carrier of the immortality of royal dignity present in the king’s second body, the body 
politic.
However, there might be a minor chink in the armour of this apparently bullet-proof 
theory, as presented by Ralph E. Giesey. The portable effigy was not used exclusively in the 
funeral ceremony of kings, but also in the burial ceremonials of their spouses, queens and 
consorts. Accordingly, the queens’ effigies were also shown the same level of respect and 
honour during the ceremonial. In the light of this fact, one must wonder how it was possible 
to attribute to the portable effigy the sole symbolic role of the carrier of the immortality of 
royal dignity if the queens were not eligible to transfer such power to the successor to the 
throne.
This article will aim to present two interrelated problems regarding the portable effigies. 
The first is the discovery of the true significance of the portable effigies’ role in the funerals 
of queens, and it is from this that the second point of the paper stems: that is the connection 
between the portable effigy and the transference of power. The paper will try to elaborate 
whether the effigies that were used in the funerals of kings had the same symbolic meaning 
as those used in the queens’ funerals.
Key words: effigies, funeral ceremony, the Middle Ages, England, France, king, queen, 
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